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Use of the DDC at the BnF
 The Dewey Decimal Classification is
used for the intellectual indexing of
documents
 It is adapted to meet specific needs for:
 Call numbers for books on open shelves
 A classifying frame (French national 
bibliography books and serials; Gallica; OAI 
sets)
Indexing at the BnF
 The DDC edition used at the BnF is the
22nd in French.
 It is used for the indexing of:
 Periodicals entering through Legal Deposit
 Printed monographs entering through
Legal Deposit
 Printed monographs purchased for open 
shelves
Indexing at the BnF (2)
 DDC is largely used…
 … by many cataloguers
Importance of coordination
Dewey coordination at the BnF
 Integrated cataloguing: cataloguers do both
the bibliographic description and the indexing
 There is a Dewey coordinator in every
department
 A general coordinator supervises this network 
of ca. 15 people
 Existence of an authority file, a specific in-
house tool
Dewey coordination at the BnF
 The general coordinator makes sure that:
 DDC is consistently used
 Dewey records are correctly created
 The general coordinator is in charge of
cataloguers’ training
 The general coordinator is in charge of the
authority file
Cataloguers’ training
 A two-fold training:
 Initial: the cataloguers are taught Dewey 
rules
 Specific: disciplines are studied in each
thematic department
 A training tool:
 Online practical guide (« Guide pratique du 
catalogueur »)
Dewey at the BnF
 Indexing rules are strictly observed
 Cataloguing policy: only one Dewey 
number assigned per document
Dewey authority file
Contents
 Records created with all the Dewey 
numbers daily assigned by cataloguers
Dewey record








 Enable to search through
captions/numbers
Dewey authority file
 The authority file is made of 146 000 
records (03/31/08) :
 Complete records : 78 000
 Elementary records : 68 000
 The autority file is daily improved by 
cataloguers and coordinators
Authority record
Dewey in BN-OPALE PLUS
 Dewey search possible in BN-OPALE 
PLUS: access to the bibliographic
records




 DDC is not the only indexing system
used at the BnF. It is one access point
 The indexing policy describes the
systems which are used according to 
the types of documents (www.bnf.fr > 
cataloging and indexing – indexing
policy)
Use of DDC in French libraries
 DDC is used for:
 Call numbers
 Collection assessments
Use of DDC in French libraries
(2)
 Advantages:
 Same system in all branches
 Lisibility
 Dewey maintained by OCLC
 Drawbacks:
 Reflects American realities…
Implementing DDC 22
 Translated by a Canadian team 
(ASTED) and proofread by the BnF
(November 2006-September 2007)
 In use at the BnF since May 2008 
 Automatic modification for unchanged
authority records
 Manual corrections for changed
numbers and captions
